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ABSTRAK 
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar adalah rumah sakit milik pemerintah yang memiliki 
215 tenaga perawat.  Berdasarkan data kepegawaian, nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dari 30 sampel 
SKP yang ada di Instalasi Rawat Inap nilai kinerja perawat yaitu sekitar 79-85, sedangkan standar 
berdasarkan Peraturan Pemerintah nilai kinerja harus mencapai 100. Hal ini menandakan SKP perawat 
belum optimal. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor yang berhubungan dengan kinerja perawat di 
instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah analitik 
observasional dengan desain cross sectional pada seluruh perawat di instalasi rawat inap RSUD Kota 
Makassar sebanyak 88 orang dengan menggunakan teknik exhausted sampling. Analisis data 
menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara motivasi 
p=0,009, supervisi p=0,029, pengembangan karir p=0,035, dan lingkungan kerja p=0,035 dengan kinerja 
perawat, dan tidak ada hubungan antara penghargaan p=0,131, kelengkapan fasilitas p=0,656, beban kerja 
p=0,838 dengan kinerja perawat. Bagi pihak rumah sakit sebaiknya memperhatikan mengenai jasa 
pelayanan yang diberikan kepada perawat dan sesuai dengan beban kerja, fasilitas kerja yang tidak 
memadai dan memperhatikan beban kerja perawat agar perawat dapat memberikan pelayanan yang 
berkualitas. 
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ABSTRACT 
 Regional Public Hospital of Makassar city is a govermant hospital who have 215 nurse. Based on 
the staffing data, employee job target value from 30 sample SKP which is in installation of patient, 
nurse’s permorm around 79-85. But based on standar govermant regulation , performance value must be 
reach 100. This show that SKP of nurse is not optimal. The aims of this research are to know the factor 
that related to nurse’s work at the inpatient installation of regional general hospital in Makassar. The 
type of this research is observasional analytic with cross sectional design to all nurses at the inpatient 
installation of regional general hospital in Makassar with 88 people using exhausted sampling technique. 
The data analysis using chi square test. The result of this research showed that there is a relationship 
between motivation  p=0,009,  supervision p=0,029, career development p=0,035,  and work environment  
p=0,035 with nurse’s work and there is no relationship between awards p=0,131,  facility completeness  
p=0,656,  and workload  p=0,838.  Advice for the hospital should pay attention to the services provided 
for nurse and in accordance with workload, work facilities which is not adequate and pay attention to the 
workload of nurses so the nurse so the nurse can give the best quality services. 
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